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STATSGARANTI VEDKOMMENDE PRODUKSJON 
AV MASKINTORV. 
PRESSEMEDDELELSE. 
FOR å sikre så stor produksjon av maskintorv som mulig har For- syningsdepartementet besluttet å garantere avsetningen av inn- 
til 50,000 m:0 maskintorv for brenneterminen 1941-42. 
Garantien omfatter den produksjon som er innmeldt til For- 
syningsdepartementets brenselskontor inntil 1. juli 1941 og som ikke 
har funnet avsetning innen 1. april 1942. 
De som ønsker garanti må sende inn søknad til Forsynings- 
departementets brenselskontor innen 1. juli 1941. søknaden inne- 
holder oppgave over hvor stort kvantum det gjelder samt opplysning 
om fra hvilke distrikter (jernbanestasjon eller kai) torven blir sendt. 
Hvis det innen fristens utløp blir innmeldt mer enn 50,000 m\ rna 
de innmeldte kvanta reduseres etter Forsyningsdepartementets nær- 
mere bestemmelser. Ethvert salg av maskintorv fra produsent med 
statsgaranti må komme til fradrag i det garanterte kvantum, således 
at statsgarantien faller bort etter hvert som torven selges til for- 
handler eller forbruker. 
Det påhviler produsentene selv å søke torven avsatt på det åpne 
marked. 
Produsentene må underkastes den kontroll som Forsynings- 
departementet finner påkrevd. 
Statens eventuelle overtagelse skjer etter priser som ligger 5 pro- 
sent under de maksimalpriser som prisdirektoratet fastsetter tor ma- 
skintorv for 1941-42 ved salg fra produsent. 
MYRSELSKAPETS FUNKSJONÆRER. 
U TSKIFTINGSLANDMÅLER i Buskerud O s C a r H O V d e, som fra 1. mai 1940 var tilstått 1 års permisjon for å overta en konsulent- 
stilling i myrselskapet, kommer til å fortsette i selskapets tjeneste 
som torvkonsulent. 
Sekretær J. Hegge 1 u n d Sm it h i Landbruksdepartementets 
produksjonsdirektorat er fra 20. mai i år innvilget permisjon for å 
overta sekretærstilling i myrselskapet. 
Som meddelt i tidsskriftet i fjor har begge funksjonærer tidligere 
vært knyttet til myrselskapet i en årrekke. 
